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Penelitian Skripsi dengan judul “Sistem Ecommerce Souvenir dengan Autopost 
Produk pada Instagram” bertujuan untuk merancang sebuah sistem ecommerce pada 
Berlian Souvenir yang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan. 
Sistem ini dapat secara otomatis melakukan self-promote ke media sosial instagram 
sehingga membantu meningkatkan penjualan pada berlian souvenir. Sistem ini 
sekaligus berperan sebagai antarmuka antara penjual dan pelanggan yang berisi 
katalog produk souvenir beserta dengan detail produk. 
Dengan adanya sistem ecommerce ini diharapkan dapat mempermudah 
konsumen untuk melakukan pemesanan produk dan dapat meningkatkan penjualan 
pada berlian souvenir. 
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 Thesis research entitled "Souvenir Ecommerce System with Autopost Products on 
Instagram" aims to design an ecommerce system on Berlian Souvenir that can make it 
easier for consumers to place an order. This system can automatically self-promote to 
Instagram social media so that it helps increase sales of souvenir diamonds. This system 
also acts as an interface between sellers and buyers that contain catalogs of souvenir 
products along with product details.with the existence of this e-commerce system, it is 
expected to make it easier for consumers to order products and can increase sales of 
souvenir diamonds. 
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